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Llengua 
catalana 
i mitjans de 
comunicació 
Joan-Anton Benach 
Una reflexió sobre la llengua catalana i 
els mitjans d'informació ha d'incorporar a 
hores d'ara uns elements radicalment 
distints dels que manejàvem fa deu anys i 
\Jnes dades relativament noves que eren 
absents d'una llarga etapa anterior a 1976 
Caracteritzada per l'acumulació de moltes 
Coincidències reivindicadores. No cal fer 
\Jna anàlis i retrospectiva massa profunda 
del darrer període de franquisme 
institucional per veure, per exemple, la 
Preponderància d'una interpel·lació 
Pràcticament unànime que llençàvem 
Contra el sistema vigent: Calia atribuir als 
mecanismes repressors del règim justament 
la responsabilitat de la manca de mitjans 
d'informació en llengua catalana. 
Durant molt de temps la reivindicació 
bàsica en aquest camp es podia recolzar, 
doncs, en un dèficit objectiu inqüestionable, 
la gravetat del qual des d'un punt de vista 
Professional no venia donada, només per 
la "perversitat intrfnseca" d'un sistema 
que conculcava uns principis juridico· 
Polftics fonamentals sinó també per tot 
allò que aquell dèficit oferia com a signe 
d'atemptat a la demanda implícita 
-Popular, ciutadana cívica, o com vulgui 
dir·se- de mitjans d'informació pensats i 
elaborats en català. Tanmateix les 
consideracions més comunes a l'entorn 
d'aquesta demanda acostumaven a 
descansar en la vaguetat i el confort de les 
Conjectures. "Calia creure" que amb la 
Conquesta de les llibertats democràtiques 
hi hauria un espai prou ample on aquells 
fl'litjans que exigeixen la manifestació 
exPlícita del desig de ser informat en 
Català, s'hi mourien amb una certa 
comoditat . Òbviament, però, aquest era 
un plantejament molt més voluntarista que 
no pas científic i, més que cap altra cosa, 
servia per aportar un nou argument 
suscept ible d'enfortir el combat des de les 
trinxeres nacionalistes. Dins del sector 
periodístic o, senzillament, des d'unes 
posicions mínimament crítiques," se sabia, 
malgrat tot, que cap canvi polític no podia 
significar ni la proliferació ni la prosperitat 
automàtiques dels mitjans catalans 
d'informació. 
Sigui com sigui, sembla just de dir que 
ens trobàvem en el terreny insegur d'uns 
pronòstics que anaven de les expectatives 
més beatífiques i esplendoroses fins a un 
pessimisme eix orc i paralitzador, d'un 
sospitós reaccionarisme, passant per la 
"nostàlgia de l'irreal" fixada en el panorama 
informatiu de la Catalunya republicana, 
absolutament irrepetible. Irrepetible el 
panorama informatiu, s'enten. De fet, les 
poques publicacions periòdiques catalanes 
no aportaven indicadors prou eloqüents de 
quins havien de ser els termes del problema, 
una vegada haguessin cessat les agressions a 
la llibertat d'informació i les limitacions a 
la llibertat d'empreses periodístiques. 
¿De què servien, efectivament, les 
experiències autòctones que s'havien 
endegat en els darrers anys? L' "anomalia" 
era l'ingredient comú que actuava per 
activa o per passiva, tant per explicar un 
èxit, modest però sostingut, com el fracàs 
més sorollós i irreparable. ¿Què podia 
aportar que fos d'utilitat l'experiència de 
'Tele·Estel", curiosíssima barreja de 
pactes, servituds i encotillaments que 
conduirien el setmanari a una ruïna lenta 
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però segura? ¿Reflectia la tirada més 
òptima de "Serra d'Or", que no ultrapassava 
els 20.000 exemplars, el sostre real d'un 
periòdic mensual català quan, per una 
banda, la mateixa militància cultural de la 
revista la menava a fer una feina de 
suplència i per l'altra, la confessionalitat 
de l'empresa, havia de limitar en alguna 
mesura la seva incidència en el mercat? 
lOuina lliçó per al futur oferia "Oriflama" 
després de la crisi decisiva de 1974, en el 
moment millor de la publicació, amb 
gairebé 15.000 exemplars al carrer i una 
tendència a difondre's cada vegada més; 
quina lliçó podia oferir que no fos la del 
desastre invariable a què condueix 
l'avarícia ideològica dels polítics que es 
posen a fer d'empresaris de premsa? 
lSubministraven signes suficients per a 
l'optimisme el traspàs de les fronteres 
comarcals que intentaven "Presència" i 
"Canigó" i el prestigi de què gaudien en 
els sectors democràtics?. 
Les anormalitats específiques afegides a 
les que presentava un marc general de 
censura encoberta o de llibertat vigilada, 
proporcionaven, per tant, a les vigílies de 
la democràcia, un magma d'esperances, de 
dubtes, de conclusions provisionals, d'una 
utilitat dubtosa. Les dades que podien 
recollir-se no confluïen devers un desig 
generalitzat de recuperar el temps perdut 
susceptible de traduir-se en una vasta acció 
concertada, sinó que servien mes aviat per al 
desvetllament de tot d'intuïcions particulars 
adreçades a descobrir el "remei" a 
l'anomalia detectada per tal que la pròxima 
oferta pogués plantejar-se amb les 
màximes garanties d'encert. 
A molts ens semblava clar, que a causa 
del dejuni obligatori de productes 
informatius catalans, aquella demanda 
imp lícita, que les circumstàncies adverses 
no havien pogut mesurar amb exactitud, 
havien de ser un factor positiu i decisiu. I, 
és clar, ens equivocàvem. Aquest error de 
perspectiva no podia traslladar-se a la 
ràdio i a la TV en tant que en aquestes 
àrees informatives la iniciativa privada havia 
de tenir un territori molt més limitat. Érem 
lluny de les frustrades experiències de les 
"Ones lliures" (1980) i de les anomenades 
"televisions autònomes". El fet que la 
principal responsabilitat damunt d'aquests 
mitjans correspongués a les instàncies 
públiques, supeditava el problema a les 
vicissituds poHtiques de la "transició". 
Des de 1976, és a dir, des que no hi ha 
hagut la possibi litat de recórrer 
sistemàticament al pretext còmode-
incòmode de l'enem ic exterior, s'ha pogut 
constatar a través de reiterades iniciatives 
frustrades el gruix dels dos condicionants 
essencials que ens deixava com a herència 
funesta el franquisme. 
En primer lloc, el trencament de la 
relació lector-m itjans catalans d'informació, 
que calia refer pràcticament de zero. 
En segon lloc, la impossibilitat de 
plantejaments empresarials competitius en 
un mercat d'informació, no ja d'una forta 
hegemonia castellana, sinó caracteritzada 
per l'exclusivitat de productes en castellà. 
Aquest segon obstacle, es veuria agreujat 
per la crisi econòmica iniciada el 1973, 
amb la prou coneguda multiplicació dels 
costos de les primeres matèries. 
Amb aquests factors adversos al davant 
les aventures periodístiques malaguanyades 
que hem conegut en els darrers anys no 
tenen una explicació massa complicada. El 
que avui preocupa, però, no és tan sols la 
fragilitat del sector premsa catalana sinó 
l'estancament en què sembla empresonat, 
la indiferència amb què se'l contempla des 
del govern de Catalunya -cas de "l'Avui" 
a part- i el risc d'esclerotitzar-se en les 
seves insuficiències. Fa l'efecte que hom 
vol acceptar-les resignadament i cercar el 
consol en l'alegria ingènua pels si'mptomes 
normalitzadors que cavalquen damunt el 
sector àudio-visual i el seu dinamisme 
innegable. La hipòtesi, inquietant, és que 
es pot estar produint un lamentable 
fenomen de suplantació que d'avançar, 
com es previsible, ens menaria a 
conformar-nos amb un aparell d'instrumens 
normalitzadors greument mutilat. 
En reflexionar sobre les relacions entre 
llengua catalana i mitjans d 'informació 
abans que sobre el català "en" els mitjans 
d'informació, que seria més un tema per a 
lingüistes- el discurs que pot fer-se des 
d'una òptica normalitzadora aviat es bifurca 
Per distingir una problemàtica específica 
dels mitjans àudio-visuals d'una altra que 
afecta els mitjans periòdics impresos. El 
Punt d'arrancada és, doncs, una obvietat 
tan gruixuda com aquesta, això és, que la 
tipologia dels problemes inherents a la 
ràqio i a la TV catalanes és molt d istinta a 
la de la premsa escrita en català. I m'apresso 
a formular una hipòtesi que és una de les 
ideas recurrents en el conjunt d'aquestes 
notes. Parlo de la hipòtesi que per una 
Confrontació automàtica entre ambdós 
sectors, la premsa escrita i, específicament, 
la d'abast nacional, es troba en una situació 
molt més difícil per poder recuperar-se que 
no es trobava cinc o deu anys enrera. I, 
Consegüentment, que sense una acció 
ambiciosa i decidida de caràcter 
institucional i polític, per una banda, i una 
sensibilització paral·lela de l'opinió pública, 
Per l'altra, aquesta premsa no podrà ser al 
llarg de moltes generacions -i qui sap si 
ma¡ més- aquell element de· normalització 
Cultural amb el qual tothom confiava el 
1976. 
Plantejar un pronòstic terribilista 
d'aquesta mena referit als mitjans 
d'informació impresos no suposa que 
Puguem ser més optimistes respecte a la 
funció normalitzadora que han d'acompl ir 
la ràdio i la TV. Ben al contrari, el futur 
esdevé aquf molt més preocupant encara, 
Per nombrosos i diversos motius. El que 
Suceeix, però, és que el sector dels mitjans 
àudio-visuals catalans és, ara com ara, un 
Sector essencialment d inàmic preocupat per 
la conquesta d'audiències el més amples 
Possibles i que d'alguna manera practica 
un decidit rearmament aprofitant 
l'impasse de les provisionalitats 
institucionals i jurfdiques que l'afecten i 
dels canvis que introduirà l'ampliació de la 
titularitat dels mitjans al sector privat. La 
''guerra" de les emissores municipals no 
resolta; les "televisions autònomes"; les 
noves condicions que crearà la LOC; la 
competència entre Sant Cugat i TV3, que 
previsiblement, s'intensificarà amb els nous 
equipaments de Sant Joan Despí; la 
implantació d'un, dos o tres canals privats; 
les mutacions que en la pràctica emissió· 
recepció introduirà la futura i nstaJ.Iació 
del cable còàxial i/o la fibra òptica; 
l'ampliació de fonts informatives que durà 
el satèl·lit; el salt cap endavant que 
suposarà per la xarxa emissora d'imatges 
l'eventual celebració dels Jocs OHmpics del 
92, l'ocasió per disposar d'unes Xarxes 
Digitals de Serveis Integrats (XDSI); la 
implantació del "videotext" i del "teletext" 
en fase avançada d'experimentació, etc ... 
són alguns dels elements que expliquen la 
inevitable efervescència que s'enregistra en 
antics i nous àmbits de la comunicació a 
Catalunya. Si a aquests elements hom hi 
afegeix els canvis tecnològics que 
s'introdueixen en els mitjans àudio-visuals, 
es pot comprendre que ens trobem davant 
d'un capítol en constant desenvolupament 
que ben segur ens menarà a nous hàbits 
informatius. 
Però l'empenta d'aquestes innovacions, 
el pes que la indúst ria punta controlada 
per les multinacionals tindrà en aquesta 
revolució tecnològica aplicada al camp de 
la informació, dibuixa un panorama més 
aviat obscur pel que fa a l'eventual i, malgrat 
tot, imprescindible contribució del mitjà 
àudio-visual a la normalització de la llengua 
i la cultura catalanes. Caldrà posar tota 
l'atenció als treballs que la comissió 
dedicada a l'estudi dels "Mitjans de 
comunicació i noves tecnologies" elaborarà 
en el marc del li Congrés de la Llengua 
Catalana. De moment, es fa difícil de 
pensar que el progrés i la diversificació 
d'instruments comunicadors ha de 
beneficiar, sense més ni més, un procés 
cultural normalitzador de Catalunya. Ben 
al contrari, caldrà una actitud política 
rigorosa i una normativa bel·ligerant que 
exhaureixi les possibilitats que ofereix el 
marc constitucional i estatutari, a fi que, 
com a mínim, la presència del català als 
mitjans àudio-visuals pugu i ser un eficaç 
contrapès a l'hegemonia molt més 
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aclaparadora encara del castellà, que es 
produirà sense cap mena de dubte si no hi 
ha una contraofensiva des de totes les 
instàncies pol ftiques i socials catalanes. 
I voldria tornar a insistir en la radical 
diferència d 'h ipoteques que s'estableix 
entre la ràdio i la TV i les publicacions 
periòdiques. El discurs no s'orienta ara i 
aquí, cap a la coneguda confrontació 
quali tativa entre mitjans diversos, la 
seva desigual incidència en el mercat o, en 
fi, la complementarietat establerta entre 
uns i altres a les societats industrials 
éWà nçades. El problema, per no moure'ns 
del terreny de les hipòtesis, és veure 
s i, ta l vegada, la major presencia del cata là 
a la ràdio i la TV no haurà difòs per la seva 
relat iva novetat la il-lusió d'una certa 
normalització idiomàtica la qual, per un 
encadenament de processos ref lexos, 
eliminaria els darrers ressorts d'entusiasme i 
iniciativa de persones i col- lectius amb 
capacitat per endegar, amb el rigor 
empresarial indispensable, uns periòdics 
catalans amb garanties d'estabilitat. 
Si fem abstracció del fet que e l que 
compta no són les hores d'emissió radiofò· 
nica o televisiva sinó la seva qualitat i índex 
d'audiència enfront la principal 
competència cultural, informativa i 
idiomàtica, es pot d ir que els missatges i la 
comunicació en llengua catalana ocuparan, 
cada vegada més, e ls circuits disponibles de 
l'espa i radioelèctric de les ones'hertzianes i, 
a l seu moment, de les xarxes de cable. De 
tota manera, la possibi litat d'escoltar 
l'idioma propi, amb tota la càrrega de 
passivitat que envolta l'àmbit domèstic, 
per més que es desenvolupi, no deixa de ser 
un signe poc definidor de normalització 
cu ltural, encara que la seva "pedagogia 
normal itzadora" sigui molt eficaç. 
Per començar, aquí no hi pot haver 
crisis empresarials que obliguin a tancar el 
negoci. La titularitat de les empreses 
compromeses en el mitjà rad iofònic i 
televisiu són l'Estat, la Generalitat, els 
Ajuntaments o grups oligopolitics i de 
pressió, difícilment arru ïnables. I 
aquest domini segur damunt el mitjà 
informatiu crea el m iratge que fent el que 
es vo l s'està aconseguint el que es vol, 
sense adonar-se que entre l'emissor i el 
receptor hi ha una zona neutra en la qual 
els codis poden modificar-se respecte el 
significat que se'ls atribuïa inicialment. 
E I problema és veure si a causa de 
la il- lusió que ens fan les jogu ines noves no 
s'estarà difonent un menyspreu per la 
mobilització o desmobilització de lectors de 
premsa catalana, oblidant que la dema nda 
explícita de periòdics reflecteix en bona 
mesura la maduresa d'una col ·lectivitat i la 
seva cohesió cultural i lingüística. 
Val la pena, però, fer un breu repàs als 
m itjans informatius específics i a l seu 
paper en l'actual etapa de restauració 
cultural i idiomàtica. 
La Premsa comarcal 
En termes generals es pot dir que ha 
seguit un procés de consolidació i que la 
llengua catalana ha fet progressos pel que 
fa als fndexs percentuals d'ocupació de 
l'espai informatiu d'aquests m itjans. 
Aixoplugada en gran part abans del 76 
sota el paraigua de l'església local, donant 
so port a ls sectors d'oposició i aliada de les 
lluites obreres i de les branques comarca ls 
de l'Assemblea de Catalunya, la seva 
solidesa sembla raure molt més en el 
tipus de comunicació que subministra i en 
l'aprofundiment de la informació que no 
pas en l'adscripció ideològ ica de la propietat 
de cada revista. 
Amb més de 200 publicacions i amb una 
tirada global de 250.000 exemplars, aquesta 
premsa es configura, com d iu Guillamet, 
com un "model de periodisme popular" 
amb el qual comptar, no precisament com 
a " reserva" periodística d 'una Catalunya 
bucòlica d'essències incontaminades, sinó 
com a espai per a la consciència pública a 
l'entorn d' unes real itats immediates que la 
sorollosa competència dels grans mitjans 
informatius tendeix a segrestar. A tot 
Europa aquest espai és cada vegada més 
sòlid. A Catalunya, a més, representa el 
manteniment d'uns hàbits de lectura en 
català que predisposen el mercat a una 
Possible receptivitat de la nova premsa 
nacional que pugui sorgir. 
Premsa infanti l 
D'entrada cal relativitzar la importància 
de la pedagogia lingüística d'aquesta 
Premsa i desacralizar la seva tasca 
ll"tissionera que no hauria de ser, el 1985, 
l'argument principal pel sufragi de 
subvencions. Hi ha raons "històriques" 
Per reconèixer el bon servei que han fet 
algunes revistes infantils, "Cavall Fort", 
Per exemple, que sortia el desembre de 
1961, d isposada a afrontar els temporals 
imaginables,. tenint, això s f, com a arma 
de defensa, alguns bàculs episcopals sempre 
eficients. Tanmateix, "Cavall Fort" després 
de gairebé 25 anys de vida, és la revista més 
autosuficient de tot el sector i amb prou 
Prestigi per aconseguir un joc de relleus 
entre els nuclis familiars subscriptors. La 
implantació de la revista -capdavantera en 
e( nombre de subscriptors (25.000)-, la 
seva qualitat forma l i el realisme amb què 
es Planteja una consolidació definitiva que 
l'alliberés de riscs econòmics excessius, la 
quar cosa s'aconseguiria amb una tirada de 
30.ooo, ofereixen motius prou sòlids per 
fer-la creditora dels ajuts institucionals 
necessaris. En la perspectiva d'una dinàmica 
normalitzadora que no es pot deturar 
l'eventual desaparició de "Cavall Fort" 
fóra, certament, un petit desastre. 
Aquestes observacions, que tal vegada 
Poden estendre's amb matisos a d'altres 
revistes infantils, no haurien d'impedir la 
modificació imprescindible de l'òptica a 
través de la qual hom contemplava aquest 
sector, per més que això comporti alguna 
esgarrinxada a les actituds tendres i 
Paternalistes fins ara vigents. Aquest canvi, 
que equivaldria senzillament a adoptar una 
actitud crftica, hauria de considerar algunes 
Prernises. Per exemple : 
La no equiparació dels conceptes 
''comprador" "lector" ja que la prosperitat 
0 debi litat d'aquestes revistes és similar a la 
de les xarxes coMercials de "Cavall de 
Cartró" o de " Prénata l" en el sentit que els 
Clients, en una altíssima proporció, són els 
Pares. 
També cal plantejar-se una nova valoracio 
de la funció normal itzadora que ha pogut 
acomplir el sector i que ya no pot 
fonamentar-se, només, en el proselitisme 
lingüístic. 
En darrer terme és necessari considerar, 
per a les revistes més dinàmiques o per a 
alguna de nova creació, una revisió formal 
que les fes competitives amb les 
publicac ions infantils castellanes. 
Aquesta darrera observació ens menaria, 
sens dubte, a un debat compl icat, amb 
aspectes clarament conflictius. Assenyalaré 
només un punt que sembla fer molt àrdua 
aquesta condició competitiva. Penso que 
hi ha en l'origen confessional de moltes de 
les nostres revistes, una càrrega ideològica 
co nservadora que fa difícil la seva 
consolidació i, molt més encara, la seva 
expansió. Que a les publicacions catalanes 
els trets, si n'h i ha, mai no encertin la 
víctima i que les interjeccions sembl in 
tretes d'una sessió de catequesi pot ser 
molt exemplar, però no sé si molt normal. 
Sense vulnerar la imaginació que hi ha en 
algunes pàgines de "Tretzevents", de 
"Rodamón", especialment de "Cavall 
Fort", tal vegada n'hi hauria d'haver 
d'altres tocades per una moderada 
perversió, que recollissin molt més una 
temàtica referida a la cultura urbana i a la 
violència situacional. Potser estem parlant 
d'unes revistes que encara han de néixer 
però, cal creure que sense un 
desvergonyiment formal, - que hauria 
d'incloure un aprofundiment en el lèxic 
real del public/lector- el sector s'haurà de 
resignar a un vol ras, a assistir a més d'una 
i de dues fallides i a quedar com el germà 
impedit davant l'agressivitat de les 
publicacions castellanes. 
Quan parlo d'una qualitat competitiva 
no poso com a f ita el llenguatge del nou 
"còmic" però tampoc no es pot menystenir 
que, a causa dels nous comportaments del 
públic infantil, aquest "còmic" s'apropia 
cada vegada més de franges lectores que 
forneixen la cl ientela potencial de les 
revistes catalanes per a nois i noies. 
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I en això apunto el gran repte d'aquestes 
publicacions, que no és cap altre que la 
conquesta del quiosc. Al llarg de 17 
números -del 33 al 50- "Cavall Fort" la 
va intentar sense èxit i el 1981 va repetir 
l'experiència amb un ajut especial de la 
Generalitat. En un estudi recent d'Enric 
Larreula, definitiu per valorar la 
problemàtica de la qual parlem, aquest 
autor assenyala: "les revistes catalanes 
tenen, d'entrada, perduda la dura batalla 
del quiosc, on el factor de la compra lliure 
i espontània per part del nen hi juga un 
factor tan important'~ 
Llevat de "Cavall F ort", les revistes 
infantils tenen problemes de subsistència i 
un fràgil enfocament empresarial. Des 
d'una perspectiva normalitzadora, sembla 
doncs raonable, parlar de la necessitat que 
estinguin integrades en una política 
de subvencions negociades que cal endegar, 
és a dir, una polftica d'ajuts que 
corresponsabilitzi l'editor en l'assoliment 
d'uns nivells de professionalitat que sovint 
es troben a faltar. 
Revistes de pensament i cultura 
La denominació ens consta que es 
vaporosa, ambigua i fins i tot, irritant, 
però serveix per parlar d'aquelles 
publicacions periòdiques que han optat 
per un grau d'especialització i per 
adreçar-se a més àrees de població lectora 
acotades mitjançant una qúalificació 
professional específica o un alt nivell de 
curiositat inteHectual. Ben mirat, tampoc 
no és aquesta una definició prou vàlida, de 
manera que és millor catalogar-les per 
passiva, dient que es tracta d'aquelles 
publicacions catalanes que exclouen la 
varietat de la informació general. 
Algunes s'han integrat a l' APPEC, 
com l' "Avenç" o "Perspectiva escolar" i 
participen de les reivindicacions d'ajuts 
institucionals que planteja aquesta 
associació, mentre que d'altres funcionen a 
l'ombra relativament segura d'empreses 
editorials, com és ara "Els marges". La 
seva incidència en un procés de 
normalització idiomàtica és reduïda atès 
que s'adrecen a sectors suficientment 
cu lturalitzats, però esdevenen peces clau 
en el quadre d'una cultura nacional 
normalitzada. Que a més de les publicacions 
acadèmiques o d'alta cultura o rigorosament 
especialitzades un país com el nostre pugui 
produir un producte com "Saber" -que en 
la seva represa recent té uns atractius molt 
més clars que en la primera etapa de 1980-
és decisiu de cara a bastir una coHectivitat 
adulta. 
Algunes publicacions han lliurat la 
batalla de la constància per afermar-se corn 
és el cas de l' "Avenç" que amb gai rebé 90 
números al carrer i una difusió entre 8.000 
i 10.000 exemplars al mes, s'apropa a la 
cobertura del seu mercat potencial que, 
creu, en podria absorbir 12.000 sense 
modificar l'esquema actual de la publicació . 
La nota negra del sector la va donar 
l'any passar la revista "Ciència" que des del 
punt de vista idiomàtic era una eina a tenir 
en compte en la mesura que podi ad i fondre, 
fora dels àmbits universitaris i acadèmics, 
un lèxic rigorosament científic i, malgrat 
tot un lèxic a l'abast -no només de 
l'ex-president Suarez- sinó d'un públic 
adequadament alfabetitzat. La publicació 
va desaparèixer quan se situava entre venda 
directa i subscripcions, a la meitat del sostre 
potencial de difusió que es xifrava, també, 
en 12.000 exemplars. Consolidar la represa 
de "Ciència" en la nova etapa que ha 
iniciat probablement és un bon objectiu a 
considerar en el marc de l'acció pública que 
es proposa per aconseguir de normalitzar 
les relacions entre la llengua catalana i els 
mitjans d'informació. 
En general, el sector que aquí considerem 
no reclama la mobilització de grans recursos 
per afermar-se. N'hi hauria prou amb 
millorar l'esca la de quotes de la subvenció 
per difusió i definir uns programes de 
publicitat institucional tota vegada que la 
distribució de les publicacions i el tipus de 
suport publicitari que aquestes ofereixen, 
són factors que limiten enormement la 
presència de l'anunciant privat. 
la premsa nacional (no d iària) 
Les revistes que s'han llençat a l'aventura 
d'abastar el mercat de Catalunya i per 
extensió dels Països Catalans, han 
Protagonitzat, com se sap prou bé, el drama 
l'l'lés punyent de la premsa escrita en català. 
Els destinataris primers d'aquesta 
Ponència coneixen la història d'unes 
defuncions no sempre anunciades i que, en 
Cada moment, han estat uns sotracs per als 
.sectors culturals més d inàmics del pafs i 
Per als professionals compromesos en la 
represa d'una premsa catalana. Al 
Començament esmentàvem els casos de 
''i ele Estel", i d ' "Oriflama" com exemples 
~e fallides "explicables". Vindrien temps 
'\esprés la de l' "Arreu" que sortia amb 
80.ooo exemplars i tancava amb 20.000, la 
de "L'Hora", molt més ençà la de "Canigó". 
No tracto de fer cap balanç de catàstrofes. 
l:rn refereixo a aquesta qüestió per recordar 
que, davant d e cada fracàs hom preferiria 
Cercar la justificació en una lògica de 
l'llercat abans de reconèixer la feblesa 
d'aquest mercat. L' "Arreu", el setmanari 
que es plantejava amb un grau de 
Professionalització més alt, podia fer 
trontollar aquesta actitud però per mantenir 
indemnes les esperançes, atribuïem al 
Patrocini del PSUC i a les eventuals 
hipoteques que això comportava, el motiu 
Principal de la fallida. "L'Hora" amb una 
estructura molt més simple, f racassaria, és 
Clar, per pertànyer al PSC. 
Però amb el decurs del temps, el 
repertori d'explicacions suposadament 
raonables i raonades s'ha anat exhaurint. 
Ben segur que en els dèficits estructurals 
de les empreses i en els dèficits formals del 
Producte hi ha un motiu permanent per 
expl icar la inestabilitat de tantes 
PUblicacions. De ben segur que del territori 
crespuscular que dibuixen tants desastres 
encara pot sortir la gran revista catalana 
que ofereixi uns trets clarament 
competitius amb les revistes espa nyoles. El 
que cal veure, però, és que aquesta revista 
no existirà mai si l'ha de promoure 
l'ernpresa privada sense comptar amb ajuts 
Públics importants. I no existirà perquè 
parlar avui de comunicació significa fer-se 
tributari de processos industrials cars, la 
rendibilitat dels quals només es previsible 
si s'apliquen a un mercat molt més ample 
que el que configura la totalitat de lectors 
de Catalunya. Una premsa nacional 
catalana, no diària, és diffcilment 
competitiva amb una premsa castellana, no 
solament a causa de la feblesa del nucli de 
lectors catalans, sinó perquè està competint 
amb productes que compten amb un mercat 
espanyol. lOuina és la premsa en castellà 
que avui pretén autolimitar la seva difusió 
a Catalunya? 
El març de 1984, ESADE lliurava un 
" Estudi del subsector de les publicacions 
periòdiques - no diàries- d'àmbit general 
de Catalunya" elaborat a instàncies de 
l' APPEC i que, en part, es basava en el 
buidat d'un qüestionari de la Comissió 
d'Ajuda a la Reconversió Industrial de 
Catalunya (CARIC) . Això vol dir que 
l'estudi reflecteix amb una precisió 
considerable les mancances de les 
estructures empresarials d'aquest subsector, 
tant en els aspectes financers com 
organitzatius i comercials. És un treball 
que contribueix a iHuminar les estances 
interiors d'una crisi que, a causa del seu 
component polftico-cultural mai no 
s'acostumen a visitar. Es parla també sovint 
de la necessitat de crear productes 
competitius i aquí, probablement, es nota 
a faltar en el treball una contextualització 
dels problemes i una referència completa 
-que no era objecte especlfic de la 
comanda- als canvis profunds que s'han 
operat d'una manera accelerada en el 
camp de la premsa periòdica. Crec que 
aquests canvis poden mitigar a hores d'ara 
la paranoja excessiva que se suscita a 
l'entorn de la llengua quan a les dificultats 
certes d 'aquesta per incorporar-se a uns 
mitjans d'informació normalitzats; s'hi 
afegeixen, d'uns anys ençà, unes 
alteracions profundes de les exigències de 
mercat de la comunicació impresa. 
L'estudi d'ESADE inclou anàlisis de 
publicacions que avui ja no existeixen. I en 
aquest apartat, no deixa de ser alliçonador 
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que "Crònica" i "Papers de joventut" 
-dues publicacions que els analistes no 
dubten a qualificar de "gran qualitat"-
en el moment de desaparèixer tenen una 
difusió molt baixa respecte al que 
consideren el seu mercat potencia I; 
"Crònica" menys d'una quarta part dels 
seus 50.000 lectors possibles i "Papers de 
joventut" menys d'una cinquena part dels 
20.000 que creu que l'han de comprar. És 
a dir que: Cercar una qualitat competitiva 
formal confiant essencialment en l'acollida 
d'una teòrica massa lectora, pot ser la 
manera de fer més esclatant i ràpida la 
crisi. 
El panorama de la premsa nacional 
catalana no diària és, per totes aquestes 
raons, d'una sobrietat perfecta. I pot ser 
un desert en qualsevol moment atès que al 
darrera de les publicacions supervivents hi 
ha bàsicament el voluntarisme, el mecenatge 
o una gestió de tipus personal, meritíssima, 
però que no pot garantir el futur ni 
l'expansió del producte. 
La precarietat d'aquestes revistes i llurs 
condicionaments les mantenen, en els 
millors dels casos amb una capacitat 
d'incidència molt limitada damunt l'opinió 
pública. Tot plegat fa aconsellable la 
radical modificació d'enfocament que cal 
donar als ajuts públics que reben 
actualment, ja que la subvenció per 
difusió no és una solució al veritable 
"estat d'emergència" en que~' malviuen 
uns productes informatius, altrament 
bàsics per a una adequada normalització 
cultural. 
El cas de l' "Avui" 
Considero que l'auditori està assabentat 
del procés de gestació d'aquest diari, amb 
totes les singularitats i equívocs que va 
suposar la campanya popular suscitada al 
seu voltant. Aconduït fins al capdavall 
d'una ràpida crisi suportable amb els 
mitjans propis i després d'una pèrdua 
incessant de difusió a partir d'unes fortes 
tirades inicials, l'· "Avui" l'havíem de 
considerar "salvat" des que Convergència 
Democràtica de Catalunya va començar 
a governar la Generalitat. Entre 
aquesta i el periòdic sorgirí en el 1980 
uns amors mai del tot confessats malgrat 
esdevenir ben explícits i que constitueixen 
la garantia sòlida que el diari no 
desapareixerà, almenys mentre CDC 
sigui al poder. 
Però si l'idil·li no s'institucionalitza, 
l"' Avui" representara, també el t ràgic 
dilema de ser, o bé un periòdic 
informativament hipotecat o bé una bomba 
que Convergència lliurarà amb la metxa 
encesa als socialistes si alguna vegada 
aquests arriben a manar. 
El dèficit del diari ningú no el sap amb 
exactitud. A començament d'aquest any, 
Isabel Clara Simó apuntava la xifra de dos 
mil milions de pessetes com a deute 
acumulat. Segons aquesta autora, les 
x ifres que "se saben" són escruixidores. 
"La Generalitat" -diu Simó- dóna 
centenars de milions a l' "Avui" per 
diversos procediments: una petita part amb 
control parlamentari (del 1981 al 1984, 
37,2 milions per decret i 362,75 per 
promocionar la lectura en català a les 
escoles), i la resta, sense control 
parlamentari, en part del "fons de rèptils" i 
sobretot dels extratipus bancaris". 
Crec que qualsevol ciutadà amb una 
mínima sensibilitat crítica i amb un mínim 
sentit patriòtic ha de tenir ocasió d'exigir 
la clarificació d'un sistema de finançament 
tan irregular de l'únic diari en català 
existent i que existeix gràcies, en bona 
mesura, a les apeHacions a la consciència 
nacional de la coHectivitat.Simultàniament, 
com a professionals, crec que podem 
reclamar amb alguna autoritat que aquest 
exemple de premsa pública encoberta, es 
regularitzi per esdevenir un dels eixos del 
servei que hom suggereix de crear. 
Els canvis en el panorama radiofònic 
La conflictivitat que comporta el 
desenvolupament del mitjà radiofònic des 
del moment que s'accelera la concurrència 
d'emissores en un mateix espai radiolèctric, 
ofereix el clar·obscur d'un conjunt de 
factors que convé recordar: 
- L'empenta de fes noves emissores 
municipals que legalitzades o no 
cobreixen més del 85% del terr itori. 
- La saturació absoluta de fa banda d'OM 
i la pressió per a la concessió de 
llicències de FM. 
- L'endegament de Catalunya Ràdio amb 
una xarxa d'una certa capacitat 
competit iva. 
- La recuperació de Ràdio Associació 
-que es configura com a "segon canal" 
de CR- i la presència de Ràdio Avui 
lligada oficiosament a CDC. 
La competència agressiva de les cadenes 
estatals oficials i privades per conquerir 
l'audiència catalana. 
La al· legali tat pràctica en què actuen 
moltes petites emissores i fes poques 
expectatives de canvis juríd ics que en el 
mitjà radiofònic introdueixen 
l'avantprojecte de la LOC. 
- El clientelisme que en la concessió de 
llicències, que és competència de fa 
Generalitat, afavoreix l'actual impasse. 
En aquest panorama, dist ingit per una 
indubtable animació, destaca a cop d'ull o, 
lllillor. a cop d'orella, l'augment 
espectacular de l'ús de la llengua catalana 
en els mitjans radiofònics o al menys, en 
alguns d'aquests mitjans. Deixant de banda 
l'àrea urbana de Barcelona i fent unes 
estimacions aproximades que se serveixen 
de dades de diversa procedència, es pot 
assenyalar: que a fa zona de la Corporació 
Metropolitana, la presència del català a les 
elllissores locals oscil·la entre un 45/55% 
i un 60/70%; que a l'àrea d'influència 
barcelonina -el que se n'havia dit l'Àrea 
Metropolitana, amb les ciutats del Vallès 
Oriental i Occidental- aquesta presència 
augmenta fins a un 80%, per terme mitjà i, 
en fi, que a la resta de Catalunya pot 
considerar-se que l'ús del català a les 
:lllissores que integren I'EMUC i a les 
Independents, és pràcticament del 100%. 
. Una interpretació massa func ional i 
11llmediatista que lligués aquest fenomen 
a l'eventual acceleració d' un procés 
normlllitzador lingü is tic, esdevindria, sens 
dubte, equivocada. Crec que no és possible 
magnificar els efectes normalitzadors de les 
ràdios locals en tant que l'impacte del 
factor idiomàtic damunt l'audiència 
receptora ve matisat pel tipus de 
comunicació que habitualment se 
subministra des d'aquests mitjans. Aix(. 
l'eficacla de les ràdios locals pot ser 
aproximadament equivalent a la de la 
premsa local i comarcal, amb el desavantatge 
per a les emissores, de veure's sotmeses a 
un setge competitiu molt més d irecte per 
part dels mitjans d'abast nacional. 
Peró per a problema de la normalització 
lingüística del qual parlem, la qüestió es fa 
irrellevant quan ens fixem en les emissores 
implantades a Barcelona i en la seva 
capacitat de pressió damunt l'audiència de 
Catalunya. Ni la posada en marxa de 
Catalunya Ràdio ni la de les altres emissores 
nacionals, ni la militància cultural dels 
grups que es llencen a l'aventura temptadora 
de l'emissió radiofònica, ni la vol(;ntat 
"catafanitzadora" que s'expressa 
indefectiblement en cada assemblea de fes 
EMUC, ni , en fi, la presència de la llengua 
catalana en les emissores estatals -llevat de 
Ràdio 4- subministren dades suficients per 
a cap tipus d'optimisme respecte a la 
normalització cultural dels missatges que 
circulen per l'espai ràdio-elèctric de 
Catalunya. És més: El perill cert és que 
s'arribi aviat a congerlar l'actual situació, un 
estudi complet de la qual - que per la seva 
complexitat encara no s'ha pogut realitzar 
demostraria, sense cap mena de dubte, 
l'exagerada hegemonia del castellà. De fet, 
hem assolit gairebé el punt en què aquesta 
hegemonia només podrà atenuar-se 
mitjançant una raonable substitució del 
castellà en els actuals horaris d'ocupació 
d'antena de les principals emissores. 
És freqüent escoltar o llegir comentaris 
de pol f tics que respiren una eufòria 
candorosa pels progressos objectius i reals 
que ha fet el català en el mitjà radiofònic. 
Són comentaris que ignoren la diferència 
essencial que hi ha entre cobertura i 
potència emissora. És evident que a 
l'actualitat un ràdio·oïdor, si vol, pot 
escoltar només emissores catalanes mentre 
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es desplaça amb el cotxe des de La 
Jonquera a Alcanar i des de Palamós a 
Fraga, i és que, realment, tot el territori 
de Catalunya el cobreixen els diferents 
mitjans radiofònics que utilitzen el 
català com a llengua bàsica. Però el 
problema no és aquest. El problema, com 
se sap, és de kilowats i per més Ajuntaments 
que hi hagi compromesos a disposar 
d'emissores, per dotzenes de persones que 
s'afegeixin a la xerrameca nostrada a través 
dels micròfons, si els kilowats poderosos 
continuen llençant ones des d'antenes 
essencialment castellanes, la batalla de la 
normalització lingüística a través de la 
ràdio diHcilment podrà guanyar-se. 
La potència emissora és, per tant, el 
factor que aquí dicta la llei i el que, amb 
un bon nivell competitiu, manté el dial de 
l'aparell receptor immòbil. El camí a 
recórrer és, doncs, el de la conquesta de 
més programes catalans en les emissores i 
cadenes estatals que operen a l'espai 
radioelèctric de Catalunya i, sobretot, el 
d'aconseguir que aquests nous programes 
esdevinguin un element de competència 
entre els mitjans de més audiència, com 
ja s'ha començat a insinuar. 
Aquí, òbviament, cal distingir el 
diferent grau de responsabilitat que tenen 
en una empresa normalitzadora les 
emissores oficials i les privades. En les que 
depenen de RTVE, a més de Ràdio 4, el 
problema principal és el de ~a major o 
menor capacitat d'autonomia que poden 
assolir per fer la desconnexió de la· xarxa 
estatal i, consegüentment, els objectius es 
troben inscrits en una argumentació 
política susceptible d'enfortir la gestió dels 
professionals que avui són al davant 
d'aquestes emissores. A les privades hom 
no hi veu cap altra via que no sigui la de la 
demanda que plantegi la pròpia audiència 
i la de crear nous programes incentivats 
des del sector professional i les institucions 
públiques. 
Un aspecte problemàtic que plana 
damunt tot el sector de mitjans audio· 
visuals però, d'una manera especial, damunt 
el mitjà radiofònic, és el de les profundes 
adulteracions amb que se subministra 
la llengua catalana a través de les ones. El 
cofoïsme d'alguns respecte als progressos 
quantitatius que ha fet el català a la ràdio 
-es veuria sensiblement mitigat si hom 
l'escoltés una mica més. Ara fa un any, 
Francesc Vallverdú denunciava a " Serra 
d'Or", sense sorprendre-se'n, els problemes 
de l'estàndard oral que representa l'ús de la 
llengua catalana a la ràdio i que són de 
vocabulari, gramàtics i fonètics, a més del 
que l'autor anomena constants 
"incoherències de registre" que no 
reflecteixen cap altra cosa que una pobresa 
generalitzada de lèxic. 
La incomoditat que produeix l'audiència 
d'alguns professionals de la locució es 
notable i cal que ens preguntem si en un 
règim de concessions o en un règim de 
llibertat absoluta, no hi ha d'haver algun 
mecanisme que impedeixi els alts nivells 
de pol·l ució que avui pateix el català parlat 
per la ràdio, cas que les dificultats 
normalitzadores vulguin superar-se 
seriosament. En les emissores públiques 
-municipals, de la Generalitat o estatals-
el remei, altrament no massa difícl, hauria 
de ser inajornable. 
La Televisió a Catalunya 
No hi ha dubte que el fet que ofereix 
una major vistositat i un major impacte en 
el marc d'una tasca normalitzadora feta des 
dels mitjans de comunicació, ha estat 
l'aparició de TV3 1'11 de setembre de 1983. 
La seva al· legalitat inicial era ja un indici de 
l'empenta que tenien els professionals que 
regien la nova empresa i que es manifestaria 
tot seguit, en la voluntat d'aconseguir 
ràpidament una massa d'audiència 
important i, en segon lloc, a dotar els 
diversos programes d'un nivell de qualitat 
que els fes competitius amb la programació 
de RTVE. 
Es varen seguir diverses i de vegades 
molt populars estratagemes per assolir el 
primer objectiu, com fou l'incloure un 
"strip-tease" en un "show" que després 
seria molt més respectuós amb el pudor 
que de tota la vida és clar, ha regnat a la 
llar catalana o anunciar l'emissió de 
''Dallas" en versió autòctona. Hi ha un 
Cert maquiavelisme en les operacions de 
ll'larqueting de TV3 i que, alguna vegada, 
s'ha expressat en termes funestos com en 
~I cas de la famosa promoció de 
Magnum". De tota manera, des d'un 
Punt de vista molt personal, crec que el 
desvergonyiment que ha manifestat TV3 
Ilo és especialment criticable, atesa la 
~agnitud de la tasca normali tzadora a fer 
1 dels greug~s històrics a reparar. 
Particularment podria expressar, com tants 
~·altres professionals, diverses crítiques a 
V3 que no són, però, l'objecte d'aquestes 
llotes. El que vull dir és que no m'he 
apuntat a les que suscitaven els grans serials 
a les televisions autonòmiques perquè 
sempre m'han semblat marcades per un 
PUritanisme bel·ligerant sobre la 
contaminació de la subcultura dels USA 
que, altrament, ens envaeix per tot. 
Parlant precisament de "Da llas" en una 
reunió amb un grup de cof.legues 
ll'ladrilenys l'octubre passat, aquests 
e)(Pressaven el seu horror per com es podia 
SlJPortar la sèrie doblada al català. " Dallas i 
e" català!", exclamaven, com volent dir que 
~es desgràcies mai no venen soles. Els vaig 
llJrar, suposo que sense gaire èxit, que en 
Català la sèrie era tan esgarrifosa com en 
Castellà . 
Si parlo d'això és perquè l'escena dels 
arnies madrilenys escandalitzats, s'hagués 
Pogut traslladar a Catalunya fins molt pocs 
at'lys enrera. No cal oblidar que estem 
~rlant d'idioma i mitjans de comunicació 
1 
e¡ que crec és que TV3 ha aconseguit per 
:~Via més directa pos.sible, una reconversió 
1t'1güíst ica important. Les hipòtesis més 
remarcables foren les següents: 
1. Els programes de major incidència 
Popular de TV3, -films, telefilms, 
~etransmissions esportives, etc.- han 
lr¡trodu ït canvis en les actituds lingüístiques 
d'amplis sectors de la població. Si bé no es 
~ot parlar de fenomens de substitució 
Idiomàtica es pot assegurar, en canvi, que 
e¡ grau de receptivitat de la llengua ha 
ll'liflorar enormement en introduir a l'àmbit 
del privat, és a dir, a un àmbit on no hi ha 
la conflictivitat del contacte de llengües la 
" demostració" que el català tampoc no 
és tan difícil de comprendre. 
2. TV3 ha contribuït tambe a la 
reconversio I ingü ística d'una part important 
de la població catalanoparlant en eliminar 
les incomoditats i el refús inconscient que 
suscitaven productes que molts tenien 
exclusivament codificats en castellà. 
Penso -que, globalment, els criteris 
normalitzadors que ha aplicat TV3 són 
força adequats i que els indicis de la seva 
eficàcia són visibles en molts llocs, des de 
les activitats vei'nals dels districtes fins als 
m itjans d'informació que comenten la 
programació televisiva. 
Com es deia al principi, l'avenç objectiu 
que en el terreny de la norma lització 
lingüística ha promogut TV3, emmascara 
d 'a ltres realitats precàries i anòmales i, en 
primer lloc, la mateixa hegemonia del català 
al mitjà televisiu que, òbviament és molt 
lluny d'aconseguir-se. TV3 ha assolit un 
nivell, certament, competitiu amb RTVE 
però, com és prou evident, els avantatges 
que es poden derivar d 'aquesta competència 
ho són respecte a l'anomenat circu i't català 
de la TV estatal i no sobre TV -1 . Sense 
regatejar cap mèrit als professionals de TV3, 
és prou clar que des del punt de vista de 
l'eficàcia normalitzadora, estem en el 
terreny de las competències desiguals, com 
si es comparessin productes heterogenis 
atès que hom juga a confrontar uns règims 
d'emissions horàries radicalment distints i, 
consegüentment, un sistema desigual 
d 'estimulació en els hàbits dels 
telespectadors, aviciats encara pel limitat 
desenvolupament del comandament a 
distància, limitació que, com és sabut, dóna 
un valor relatiu a la tria de programes. 
Tanmateix, no es pot oblidar el gran 
servei que, primer "Miramar" i després 
"Sant Cugat", hàn fet a la causa normalit· 
zadora de la cultura catalana a través d'uns 
programes regits per uns professionals de la 
major solvència, que tothora han volgut fer 
comprendre als òrgans centrals de TVE la 
necessitat inel·ludible d'una major 
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autonomia, en tots els aspectes, del nostre 
"circuit regional". 
La competència entre la TV autonòmica 
i l'estatal és produirà en termes reals quan 
el circuït català tingui l'autonomia suficient 
per aconseguir la famosa "desconnexió" de 
la cadena estatal i els recursos necessaris 
per finançar l'ampliació de la programació 
catalana. 
De moment, i sempre des de l'òptica 
amb la qual comentem els problemes de la 
normalització cultural, hi ha unes qüestions 
bàsiques a remarcar: 
1) Que l'acceptació de TV3 cal que es 
consolidi i promogui atesa la d istà ncia 
que manté respecte a la primera cadena 
estatal. 
2) Que la catalanització del segon canal és 
una reivindicació a la qual no s'hauria de 
renunciar, sobretot, davant la perspectiva 
de les noves ofertes que arribaran de la 
TV privada. 
3) Que les autolimitacions que s'imposa 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, 
incomprensibles per a molts, en relació 
amb l' " Estatuto" de RTV que 
actualment vol revisar-se, obliga a una 
estratègia nacional i coordinada des d'un 
servei públ ic que crec necessari endegar. 
4) Que el que de moment reflecteix 
l'avantprojecte de la LOC, en els seus 
articles 39 i 40, no permet cap mena 
d'optimisme respecte a la voluntat 
d'iniciativa que t indrà la ' televisió 
privada en el terreny de la normalització 
cultural i lingüística. 
5) Que cal un esforç d'aclariment de 
conceptes i de defensa públ ica de les 
anomenades "televisions autònomes" 
-33 n'hi ha actualment de federades-
que una subtil campanya d'intoxicació 
pretén dir que assenyalen el camí que 
fatalment ens ha de menar a una situació 
a la italiana. 
Algunes conclusions 
Al capdavall d'aquest repàs tan general 
dels sectors informatius i del paper que 
cadascun d'ells té o pot tenir en el marc 
d'una normalització cultural i lingüística, 
es poden intentar algunes breus conclusions: 
1) L'increment del volum global de 
comunicació en llengua catalana que s'ha 
produït en els darrers cinc anys, sembla 
fomentar un estat d'opinió dimissionari i 
passiu a l'entorn dels dèficits objectius que 
enregistra el que hauria de ser un quadre 
complet i suficient de mitjans informatius 
catalans, una premsa nacional catalana 
sembla condemnada a la precarietat actual 
o a la desaparició. 
2) Aquesta dimissió pren la forma d'un 
cofoïsme insensat a l'hora d'analitzar amb 
un mínim rigor no ja l'hegemonia establerta 
del castellà sinó els elements que han de 
contribuir a una major pressió d'aquest 
damunt el català. 
3) L'augment del nombre de productes 
informatius catalans reforça una legitimació 
del bilingüisme regnant amb uns termes de 
desequilibri que des d'una perspectiva de 
desenvolupament del catalanisme polític 
-concepte que la dreta sembla voler 
enterrar- i d'organització federal de l'Estat, 
són difíci lment defensables. 
4) Hi ha un sentit patrimonial cada 
vegada més eloqüent dels grans mitjans 
informatius que controla el partit que 
governa la Generalitat. 
5) Paral·lelament, la tradicional alèrgia 
que manté el poder instituït devers la 
informació lliure es manifesta, entre d'altres 
maneres, amb una defensa dels mètodes 
c/ientelistes de facilitar ajuts i amb la 
gasiveria amb què es dóna suport a alguns 
mitjans d 'i nformació. 
6) L'ús del català en els mitjans àudio-
visuals no es produeix, ·de vegades, amb el 
rigor mínim que reclama una adequada 
acció normalitzadora. 
7) El futur immediat dels mitjans àudio· 
visuals, crearà, previsiblement unes 
condicions molt més adverses per a la 
normalització cultural i lingüística de 
Catalunya. 
8) Entre els professionals de la 
informació hi ha, en general, una actitud 
disglòssica en perjudici del cata là en el sentit 
que el que es considera un bon article 
d'opinió o un bon treball informatiu, hom 
Prefereix publicar-lo als mitjans de 
Comunicació estatals o als castellans que hi 
ha a Catalunya, abans de fer-ho en 
ll'litjans ca ta I ans. 
9) L'existència dels mitjans autònoms 
de ràdio i TV que sorgeixen a Catalunya 
amb garantia de servei públic és un fenomen 
important i per tant cal defensar-lo i 
Promoure'! i utilitzar tots els recursos 
institucionals i estatutaris per tal que les 
eventuals limitacions que se'ls fixi, vinguin 
fonamentades en raons tècniques i no per 
llna reglamentació juridicista elaborada des 
del poder central. 
10) Els costos dels processos industrials 
i de les primeres matèries que ha d'afrontar 
llna premsa nacional - diària o no-
allunyen del sector les possibilitats de 
Concurrència de la iniciativa privada en 
l'elaboració de periòdics catalans. 
Un possible servei nacional de mitjans de 
Comunicació 
Davant la prevista impossibilitat que el 
sector privat pugui dur la iniciativa 
d'endegar uns mitjans de comunicació 
indispensables per a la normalització 
CUltural i lingüística, sembla arribat el 
moment de promoure l'organització d'un 
servei públic que pugui assumir per un llarg 
termini, no inferior a vint anys, una tasca 
fonamental de suplència susceptible 
d'incidir positivament damunt del mercat. 
Aquest servei, fins ara només insinuat 
des d'algunes instàncies particulars, sens 
dubte que ha de ser blasmat per la m i I itància 
liberal que propugna, amb més vehemència 
que mai, la inhibició dels poders públics del 
rt'tón de la informació. Per bé que hom 
Proposi uns mecanismes tècnics de 
Promoció i control dels mitjans que 
S'integrin en aquest sector públic, no costa 
?ens d'imaginar les condemnes que suscitarà 
1 les lliçons que sobre la llibertat 
d'informació es produiran inflamades de 
fervor democràtic. Però, malgrat aquest 
Pronòstic, crec que només amb una acció 
radical que estigui vinculada orgànicament 
al govern de Catalunya s'aconseguirà de 
restaurar un panorama ple d'anomalies, si 
prèviament, és clar, hom està convençut 
que aquesta restauració es imprescindible. 
Hi ha, doncs, la necessitat de respondre 
amb coherència a l'opció que donaria 
l'alternativa de "tenir" o "no tenir". 
Tanmateix, aquestes notes podrien 
titular-se: "De com poder accedir a la 
felicitat sense comptar amb mitjans propis", 
perquè efectivament, mentre la 
normal ització faci lents progressos en la 
retolació de serveis públics i en la paperassa 
de jutjats, comissaries i delegacions 
d'hisenda i cada migdia hi hagi uns 
telenotícies suficients i simpàtics, tal 
vegada ja en tinguem prou. Altrament, lés 
un mal tan horrorós l'absència de mitjans 
catalans d'informació? lSerem molt 
desgraciats si el català es confirma com a 
idioma de segona fila, fa un lent retrocés, 
s'atrinxera en un ghetto culturalista i, 
finalment, a la llarga, desapareix?. 
Tot depèn, és clar, de les respostes que 
es vulguin donar a aquests interrogants 
que, per molts experts, no apunten a cap 
ficció futurista. Si no es pren el carn f 
còmode de la resignació, cal una actuació 
decidida basada en la capacitat de maniobra 
que permet l'Estatut de Catalunya. 
En concret, la proposta que aqu f es 
presenta és la de construir un "Servei 
Nacional de Mitjans de Comunicació" 
depenent de la conselleria de Cultura o de 
Presidència i, en qualsevol cas, del mateix 
departament al qual, en la nova etapa, 
estigui inscrit l'ens públic de la Corporació 
Catalana de Ràdio i TV que fou aprovat pel 
Parlament el maig de 1983: 
La direcció del servei 
El SNMC estaria regit per un 
departament tècnic amb rang de Direcció 
General al front de la qual hi hauria un 
director de solvència professional provada. 
El seu nomenament hauria de fer-se per 
consens de tot l'arc parlamentari. 
L'actual director general de l'ens 
públic de la Corporació, passaria a ser 
director tècnic. 
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El Consell Assessor 
El SNMC comptaria amb un Consell 
Assessor ampliat de l'actual que té la 
Corporació i amb una obertura a les 
inst itucions ciutadanes però, sobretot, amb 
una major presència de professionals de la 
informació, tècnics empresarials i experts 
en sociologia i, en f i, s'articularia amb el 
propòsit d'aconseguir un organisme 
interdisciplinari d'una sòlida autoritat 
moral. Desapareixeria l'actual Consell 
Assessor de la Corporació i el nou Consell 
fóra competent en las matèries de les dues 
grans branques del SNMC: l'Ens Públic de 
la Corporació (CC/ RTV) i l'Ens Públic de 
Premsa i Mitjans Àudio-visuals. 
l ' Ens Públic de Premsa i Mitjans 
Àudio-visuals 
la Corporació Catalana de Ràdio i TV 
es modificaria només en els punts 
assenyalats -director general i Consell 
Assessor- i es manti ndria, per tant, la 
normativa actual pel que fa al Consell 
d 'Administració. L'Ens Públic de Premsa 
i Mit jans Àudio-visuals tindria dues 
branques: una Dirección Tècnica i una 
Fundació. La primera es cuidaria d 'endegar 
el "mòdul d'equipaments mínims" i tind ria 
la responsabilitat d'estructurar 
empresarialment i organitzativament 
cadascun dels mitjans d 'informació, 
existents o de nova creació. També tindria 
la responsabilitat damunt les· llicències 
d'emissores a lliurar i la tasca d'assessorar, 
promoure i subministrar aquella possible 
assistència tècnica a les emissores públ iques 
o privades, a les T V s autònomes i a aquelles 
activitats que en el camp del vídeo i de les 
noves tecnologies de la comunicació no 
fossin competència de la conselleria de 
Cultura. El Consell Assessor del SNMC 
tindria aquí un camp de treball bastant 
ample en lliurar els dictàmens que demanés 
la Direcció General i la Direcció Tècnica 
d'aquest nou Ens Públic. 
l a Fundació 
Facilitaria els ajuts i subvencions que 
amb uns criteris objectius s'establissin per 
a t otes aquelles publicacions no integrades 
en el "mòdul d'equipaments mínims". La 
seva dependència respecte de l'Ens 
Públic fóra purament orgànica però no 
funciona l, atesa l'autonomia que han de 
tenir aquest t ipus d'organismes i llurs 
patronats. 
Si hom insinua un període d'actuació de 
20 anys per al SN MC, no és per cap caprici 
sinó perquè és una etapa en la qual s'hauran 
cobert els cicles generacionals complets de 
la població escolaritzada segons el que 
disposa la Llei de Normalització de 1983. 
Annex : 
El que s'anomena "mòdul d'equipaments 
mínims" hauria d'estar constituït en una 
primera fase per: 
El diari "Avui", evidentm·ent reconvertit 
a través d'una reorganització transparent 
dels seus òrgans rectors i una articulació 
dels seus recursos econòmics a través de 
les partides pressupostaries correspo· 
nents. 
Un segon diar i d'abast nacional que, 
cobrint també la informació generai, 
posés un èmfasi especial en tota la 
temàtica de l'oci i en les produccions 
culturals tant "centrats" com 
"perifèriques" que es produeixen a 
Catalunya, a Espanya i al món. 
Dues revistes setmanals d 'informació 
general d'abast nacional, -tal vegada 
"El Món" i "El Temps" potenciat s. 
Un tercer setmanari que, amb els 
criteris que s' apunten per al segon diari, 
obrís un front competit iu en aquest 
t ipus de productes, la rellevància dels 
quals hom p reveu que serà de llarga 
durada. 
Una publicació infantil (quinzenal?) que 
textualment i plàsticament pugu i plantar 
cara tant als productes similars castellans 
com a les "intromissions" agressives del 
"còmic" per adults en el sector. 
Hom proposa de mantenir els actuals 
càrrecs professionals i òrgans administratius 
d'aquells m itjans ja existents. Per als de nova 
creació, és inexcusable que els 
nomenaments es fonamentin en criteris 
Purament professionals i que, llevat de les 
incidències previstes contractualment, 
aquests càrrecs no es veigin afectats 
Pels canvis de legislatura que només -
Suposaran, si cal, la renovació dels Consells 
d'Administració i les direccions, generals i 
tècniques dels Ens, com succeeix en 
l'act ual Corporació (CC/RTV). 
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